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NAČINI UČENJA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA ŠPORT 
Klemen Pačnik 
IZVLEČEK 
V diplomski nalogi, je obravnavana tema načini učenja študentov Fakultete za šport. Zato, da 
smo lahko sploh izvedeli, kakšnih načinov se poslužujejo, je v diplomski nalogi opredeljeno, 
kakšni načini učenja obstajajo, kako se je to razvilo skozi čas in kateri dejavniki vplivajo na te 
načine, da je učenje bolj uspešno. 
Pri pridobivanju ustreznih podatkov smo si pomagali z izdelavo anketnega vprašalnika in ga s 
pomočjo spleta razdelili med študente in študentke na Fakulteti za šport. S tem smo dobili 
rezultate, ki smo jih nato analizirali. Ugotovili smo kakšne navade imajo študenti in študentke.  
Naš cilj je bil tudi izvedeti, če se načini učenja med študenti in študentkami razlikujejo. Pri tem 
smo postavili hipotezo, da razlik ni. Rezultati ankete so po obdelavi pokazali, da obstajajo 
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LEARNING METHODS OF STUDENTS FROM FACULTY OF SPORT 
Klemen Pačnik 
ABSTRACT 
The dissertation Discusses the ways of learning of students from Faculty of Sport. So that we 
have even found out what methods they are using, the dissertation at first contains, the ways of 
learning that exist in general, how did this evolve thrue time, other factors that have an impact 
on that, that the studiing is more efficient. 
By obtaining some data, which are for us relevant, we have helped ourselves with an 
questionnaire. We have distributed the questionnaire via the internet among students from 
Faculty of Sport. With the data wich we have than gathered, we then had the necessary 
informations for further analysis. With the data we have found out what learning ways the 
students ftom Faculty of Sport have. 
Our Goal was also to find out, if the ways of learning between girls and boys differed. Here we 
have set a hypothesis that there are no differences between boys and girls. The results of the 
questionnaire have then shown, that there are some differences in ways of learning between 
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Vemo, da se človek skozi celo življenje uči. Začne se že zelo zgodaj, ko se moramo naučiti 
osnov v življenju. S tem je mišljeno prehranjevanje, gibanje, razumevanje drugih in še marsikaj 
bi se dalo našteti. Kasneje sledi učenje v različnih ustanovah, pri tem se poslužuje različnih 
načinov učenja, saj že v mladosti nekako ugotovimo, kdaj in kako se najlažje učimo. Vsekakor 
se to najbolj pojavlja v obdobju izobraževanja, preden se ne izučimo za določen poklic in tudi 
kasneje, saj se skozi celo življenje učimo. Zato je učenje, pridobivanje nekih informacij iz 
okolja, katere moramo nekje pridobiti in si jih nato zapomniti, to pa dosežemo z različnimi 
načini in tehnikami. 
Vsak človek je edinstven in zato ima vsak svoje navade in običaje. Temu je tudi tako, ko pride 
do učenja novih stvari, zato želimo v tem diplomskem delu, raziskati in nato predstaviti načine 
učenja študentov Fakultete za šport. 
 
1.1 Kaj je učenje ? 
 
Učenje je lahko zelo kompleksen pojem, mnogi ga jemljejo za samoumevnega, a se kaj hitro 
lahko izkaže ob vprašanju, kaj sploh učenje je, da odgovora na to ne znajo najbolje podati in 
pri tem se velikokrat pojavi asociacija na šolo, šolske prostore in knjige. Vse skupaj se zaplete 
že preden sploh pridemo do vprašanja kakšni so njihovi načini, kako so se učili oziroma kako 
se učijo.  
Zato je Pečjak (1986)  ugotovil, da učenje zajema trajne spremembe dejavnosti in osebnosti, ki 
so posledica pridobljenih izkušenj. To je vsaka sprememba v informiranosti, znanju, spretnostih 
ali zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih 
vedenjskih vzorcev. Do učenja pride na osnovi izkušenj. Učenje je vsako spreminjanje 
dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom.  
Učenje poteka v treh procesih, katere je Pečjak (1986) razdelil na osvajanje nove dejavnosti, 
pod to upoštevamo učenje v najožjem pomenu besede. Druga je ohranjanje učinkov dejavnosti, 
tega kaj smo se naučili si poskušamo čim več zapomniti. Tretje pa je obnavljanje naučenega. 
Tako lahko na primeru pesmice lepo obrazložimo. Pesem, ki smo se jo naučili na pamet lahko 
natančno ponovimo. Po določenem času, bomo del pesmi pozabili, zato se lahko ob poslušanju 
te pesmi spomnimo nanjo, da smo jo nekoč znali in se pri tem spomnimo določenih delov pesmi. 
Zaradi tega, ker smo pesem nekoč znali se je lahko čez nekaj časa ponovno naučimo, vendar v 
krajšem času. 
Ljudje se med seboj zelo razlikujejo in ena od teh razlik se pokaže tudi v učinkovitosti učenja 
in koliko smo sposobni se sami orientirati in ugotoviti, kako se nam najbolj ustreza učiti in kako 







1.2 Koncepti učenja skozi čas 
 
Učenje so začeli raziskovati že v antični Grčiji in od takrat naprej so se pojavljale različne 
teorije in koncepti učenja. Skozi čas je veliko filozofov in znanstvenikov podajalo svoje teorije 
in koncepte a so se s časoma nadgrajevale ali pa nastajale nove. 
Šele v 20. stoletju, se je začelo zares poglobljeno raziskovanje in razpravljanje o učenju, saj se 
je hotela družba vedno bolj izobraževati, razvijati in napredovati. Pojavljati se je začel 
Behaviorizem, ki je prevladoval pol stoletja. Geštalt psihologija in Wurzburška šola psihologije 
mišljenja, kognitivna psihologija, konstruktivizem in sociokunstruktivizem. Sedaj strokovnjaki 
raziskujejo med tremi glavnimi smermi. Implicitno učenje, kjer se nekaj naučimo brez večjega 
naprezanja. Neformalno učenje ni strokovno nadzorovano in načrtovano, je to, kar se naučimo 
iz vsakdanjega življenja. Načrtovano formalno učenje, se dogaja pod strokovnim nadzorom 
(Dumont idr.2013).  
 
1.3 Od česa je odvisna kakovost učenja 
 
Kakovost učenja in s tem uspeh pri učenju nove snovi, je Pečjak (1986) razdelil na štiri večje 
dejavnike. Od fizičnih dejavnikov, fizioloških dejavnikov, socialnih dejavnikov, ter osebnih in 
čustvenih značilnosti človeka.  
Pod fizične dejavnike upoštevamo stvari kot so svetlost v prostoru, temperaturo primernem 
zraku, od mira ali hrupa. Pri tem lahko na marsikatere dejavnike sami vplivamo, če se le 
zavedamo, da se bomo zato lažje učili, saj lahko imamo težave z branjem ob neprimerni svetlobi 
prostora.. Zraven tega, pa so še dejavniki, na katere ne moremo sami vplivati, kot je vreme, saj 
ima to na nekatere zelo velik vpliv, saj se lažje učijo v slabem vremenu, ker jih lahko lepo in 
sončno vreme odvrne od učenja, saj bi raje počeli kaj drugega in jim s tem zelo hitro lahko pode 
koncentracija. 
Fiziološki dejavniki, so še eni takšnih dejavnikov, na katere lahko imamo določen vpliv na 
nekatere pa ne, ti dejavniki so tudi kratkotrajni ali dolgotrajni. Če smo lačni, lahko na to sami 
vplivamo in se nasitimo, s tem se več ne koncentriramo na lakoto ampak na učenje, prav tako 
je to pri utrujenosti, kjer si lahko malo odpočijemo ali si pomagamo s kakšno kratkotrajno 
aktivnostjo, da pospešimo krvni tlak. Ti dejavniki so kratkotrajni in na njih lahko vplivamo. 
Bolezen je pa eden od dejavnikov, ki so lahko dolgotrajni in na njega nimamo vpliva, oziroma 
lahko imamo vpliv z jemanjem kakšnih zdravil a je to večinoma dolgotrajen proces. 
Za nekoga, ki je v procesu učenja, ima družina in šola velik vpliv, kar prištevamo k socialnim 
dejavnikom, saj imajo tukaj ljudje različne možnosti, kjer na vse ne morejo vplivati sami. 
Kakovost in napredovanje pri učenju bo ob pomankanju sredstev za nakup novih pripomočkov 
padla. 
Učenec ne more spremeniti učnih načrtov, z pravilno in njemu bolj primerno učno metodo in 
načinom učenja pa lahko vpliva na izboljšanje učnega uspeha. 
Ljudje se premalo zavedamo, kako zelo pomembni so ti dejavniki pri našem uspehu učenja in 
kako bi lahko bili uspešni, če bi se bolj posvetili stvarem oziroma dejavnikom, na katere lahko 





Prav tako, je kakovost učenja in kriterije uspešnosti učenja, Marentič-Požarnik (2000), razdelila 
na notranje in zunanje dejavnike. 
Notranji dejavniki: 
- Fiziološki (pod to spada naša starost, stanje čutil, zdravstveno stanje…) 
- Psihološki (samozavest, motiviranost za učenje, stili učenja, ter umske in druge 
sposobnosti, ki jih ima vsak posameznik) 
Zunanji dejavniki: 
- Fizikalni (oblika prostora v katerem se učimo…) 
- Socialni (vpliv družine in okolja) 
Marentič-Požarnik (2000) pravi, da so v ZDA te dejavnike nadgradili in so iz različnih raziskav 
učnega uspeha prišli do ugotovitve, da na učno uspešnost vplivajo naslednji dejavniki: 
Bližnji ali neposredni dejavniki: 
1. Značilnosti učencev (so učenčeve sposobnosti za učenje, njegovo predznanje in učne 
strategije) 
2. Dogajanja v razredu (uspešnost interakcije med učenci in učiteljem, disciplina v 
razredu, običajne metode poučevanja in ocenjevanja.) 
3. Domače razmere (Razmere doma in v družini, ekonomski status družine, dejavnosti v 
prostem času) 
Oddaljene ali posredne dejavnike: 
4. Kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka (število učencev v razredu, metode in oblike 
dela z učenci, diferenciacija in individualizacija) 
5. Dejavniki s strani šole (šolski red in pravila, velikost šole, klima v šoli…) 
6. Šolska politika v nekem družbenem okolju (sprotno izobraževanje in usposabljanje 
učiteljev, odločanje in vodenje šole, šolski sistem…) (Marentič-Požarnik, 2000). 
Neposredni dejavniki imajo večji vpliv kot posredni, saj si učenci bolj zapomnijo stvari in to še 
posebej, če so bližje njim oziroma njihovemu dogajanju in se redno srečujejo s tem. Učenci se 
vsekakor bolj pogosto srečujejo z učiteljem in njegovimi značilnostmi, dogajanjem v razredu 
in z razmerami doma, kot pa z širšimi dejavniki šole in njihovo politiko. 
 
1.4 Sposobnosti za učenje 
 
V povezavi z učenjem je tudi veliko govora o sposobnostih, pri tem pa lahko ugotovimo, da je 
sposobnosti več, saj je vsak sposoben za določeno stvar, eni so bolj sposobni na področju glasbe 
in ustvarjanja, eni so sposobni na področju matematike, spet drugi so sposobni na področju 
govora in jezikov, nekateri pa so sposobni na področju športa. Vsem pa je skupnega to, da imajo 
določeno sposobnost se bolje naučiti stvari, ki so na njihovem določenem področju, ki pa ga 
morajo sprva spoznati in ugotoviti v čem so dobri. 
Sposobnosti se delijo v tri skupine (Pečjak, 1977): 
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1. Čutne (ene od pomembnejših senzornih sposobnosti so vid in sluh, pri tem je predvsem 
pomembna ostrina vida in razpon sluha) 
2. Gibalne (motorične sposobnosti spretnost v prstih, ročne spretnosti, reakcijske in 
različne športne veščine. Nekatere od teh so še posebej pomembne za poklicne šole). 
3. Intelektualne sposobnosti (Te sposobnosti so bolj pomembne v višjih šolah, saj višja ko 
je raven šole, boljše intelektualne sposobnosti zahteva)  
Nekateri znanstveniki, so prišli do ugotovitev, da na sposobnosti vpliva tudi inteligentnost. Prvi, 
ki je naredil test za mirjenje inteligentnosti je bil Alfred Binet, leta 1904. S pomočjo tega testa 
bi naj zanesljivo povedal, na kakšni ravni je otrok in ali se bo lahko normalno šolal. Uvedel je 
tudi pojem mentalne starosti, ki pove koliko je otrok star glede na naloge, ki jih reši. Isaak Stern 
pa je dokončno izpopolnil test inteligentnosti s tem, ko je dodal inteligenčni kvocient, kar je 







KS-Kronološka starost  
 
1.5 Motivacija za učenje 
 
Motivacija je proces zbujanja in usmerjanja posameznikove aktivnosti k ciljem. Glavni 
elementi motivacije so biološke ali socialne potrebe. Biološke potrebe nas bolj ženejo k ciljem, 
saj bi brez določenih lahko umrli. Z zadovoljevanjem bioloških potreb šele pridejo v ospredje 
socialne potrebe, med katere prištevamo tudi učenje, saj s tem lahko komuniciramo z drugimi 
ljudmi. Motivaciji za učenje je lahko to, da dobimo dobro oceno ali pa pritiski staršev, medtem 
ko je pri odraslih po navadi pritisk iz delovnega okolja. Največja motivacija je tista, kadar nas 
neka snov dejansko zanima in to lahko tudi nadomesti pomanjkanje sposobnosti (Pečjak, 1977). 
Zelo pomembna pri učenju nove snovi je učna motivacija, saj lahko to vpliva na naš način 
učenja, kako se bomo zadeve lotili in tudi kako hitro se bomo naučili.  
Učno motivacijo delimo na dve vrsti (Marentič –Požarnik, 2000): 
Zunanjo 
O tej motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic. To ni takrat, kadar se 
učimo, da bomo neko snov razumeli, saj bi si to sami želeli, ampak je v ospredju ocena, pohvala, 
nagrada, lahko je tudi to, da se izognemo kazni. Ti dejavniki izhajajo predvsem iz okolja. 
Notranjo 
Želja po razvijanju svojih sposobnostih, doseganju novih spretnosti in nekaj novega spoznati in 
razumeti je notranja motivacija. S tem pridemo do zadovoljstva ne da bi imeli pred sabo cilj kot 
je ocena. Takšna motivacija je  bolj spontana in ustvarjalna. Povezana pa je tudi z užitkom, ki 




1.6 Navade, spretnosti in znanje 
 
Izvajanje neke dejavnosti, ne da bi bili pri tem pozorni izhaja iz navade. Zato so navade 
dejavnosti, ki se z vajo utrdijo. Za uspešno učenje so potrebne dobre in učinkovite učne navade. 
Te navade so utrjeni postopki, ki pomagajo pri lažjem in uspešnejšem učenju (Pečjak, 1977). 
Otrokom je že pred vstopom v vzgojno izobraževalne ustanove potrebno privzgojiti delovne in 
nato tudi učne navade. Saj se bo lahko otrok s temi privzgojenimi navadami, lažje znašel v 
šolskem okolju. Poskrbel bo za svoje stvari, spoštoval bo učitelje in delavce na šoli, bolj redno 
bi pisal domače naloge in se lažje spravil k učenju. Ob upoštevanju šolskega urnika, je dobro 
tudi to, da se oblikuje doma nekakšen urnik, katerega se lahko otrok drži, saj mu s pomočjo 
tega pomagamo doseči rutino (Društvo za psihološko svetovanje Kameleon, 2013). 
Med govorom o navadah, se pojavi tudi beseda spretnost. Spretnosti poznamo več vrst. O tem 
lahko govorimo, kadar gre za vožnjo s kolesom ali tipkanje na računalniku. Pri tem je za 
nekatere potrebno več vaje kot za druge. Gre za ravnanje z določeno opremo ali neko aktivnost. 
O spretnosti lahko govorimo tudi na matematičnem ali socialnem področju. Lahko pa govorimo 
tudi takrat, kadar je nekdo spreten v izvajanju določene naloge, kadar je v tem uspešen. V tem 
primeru bi lahko rekli tudi to, da je nekdo bolj spreten v načinu učenja in kako se tega loti, saj 
ima na koncu boljše rezultate. Pri spretnostih lahko gre poudarek na dejavnosti ali pa na 
posameznika. S pomočjo spretnosti lahko dosežemo nekatere stvari, katerih drugi ne zmorejo 
(Borger in Seaborne, 1972). 
Pečjak, (1977) pa ugotavlja, da so spretnosti, kompleksne navade sestavljene iz posameznih 
navad. Od motoričnih spretnosti, so najbolj pomembne takšne, ki jih lahko kasneje uporabljamo 
pri delu ali v športu. Zelo pomembne pa so še besedne sposobnosti, kot so govor, branje in 
pisanje. 
Znanje, je tisto kar hočemo imeti ob končanem šolanju, saj šolsko učenje daje v predvsem 
znanje na različnih področjih. Pri doseganju tega pa nam pomagajo tudi učne navade in 




1.7 Razlike v stilih učenja glede na hemisferičnost 
 
Na načine učenja ljudi vpliva tudi to, kakšen stil učenja nam bolje ustreza. Razlike v stilih 
učenja pa nastajajo v možganih sodeč po raziskavi (Reynolds, Kaltsounis in Torrance 1979) in 
sicer v levi in desni možganski hemisferi. 
Levohemisferični stil učenja stil učenja, daje prednosti verbalnim navodilom in informacijam, 
pri učenju daje prednosti detajlom, uporabi besed in jezikovnega materiala. Takšnim ljudem 
veliko bolj ustreza, če se z nekom pogovarjajo, saj si to lažje zapomnijo. Učenje je dosti bolj 
sistematično in načrtno. Medtem, ko ljudje z desnohemisferičnim stilom učenja raje navodila 
sam prebere, pri učenju veliko raziskuje in si pomaga z demonstracijami. Več si zapomni, če 
nekaj vidi in gleda na snov bolj celostno. Poleg tega bolje interpretira neverbalno komunikacijo 
in čustva (Marentič-Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995). 
 
1.8 Spreminjanje učnega učinka 
 
Pri učenju razlikujemo učenje v ožjem pomenu besede oziroma pridobivanje nove dejavnosti 
ali semantičnih informacij, retencijo ali ohranjanje informacij in obnavljanje naučenega. 
Za vrednotenje učenja krivulja učenja prikazuje na grafičen način spreminjanje učnega učinka 
zaradi učenja. Krivulja učenja se dviga, ker z učenjem učni učinek raste. Dvige se lahko na tri 
načine. Negativno pospešena krivulja, pozitivno pospešena krivulja in S-krivulja učenja 
(Pečjak, 2001). 
 Krivulja z negativno pospešitvijo je najpogostejša, saj učni učinek na začetku naglo rasle, nato 
se upočasni in na koncu doseže mejno raven. Krivulja se naglo dvigne, saj ima po navadi učenec 
večjo motivacijo za učenje na začetku oziroma, se na začetku uči lahke dele ali osnove. Ko ti 
dejavniki popustijo krivulja raste le še počasi, dokler ne dosežemo mejno raven in govorimo o 
fiziološki meji učenja, a so kasnejše raziskave pokazale, da se lahko ta meja dvigne če je učenec 
dovolj motiviran, zato rajše govorimo o psihološki meji učenja. Fiziološka meja učenja pa 
pomeni, ko se učenec približa mejam učenčevih zmogljivosti, kar dosežejo le redki. Za takšen 
primer lahko navedemo vrhunske športnike, ki so izredno motivirani in lahko dosežejo to mejo 
(Pečjak, 2001). 
 
Slika 1. Prikaz negativno pospešene krivulje Pečjak, 2001). 
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V sliki 1 je prikazana krivulja učenja z negativno pospešitvijo. 
Pozitivno pospešena krivulja, se na začetku učenja dviga počasi, nato pa vedno hitreje. Je zelo 
redka, pojavi se lahko pri učenju novih stvari, kjer se nekaj naučimo na novo. Pri učenju neke 
snovi na novo, s prva ni velikega napredka, kasneje ko neko snov razumemo se ta napredek 
nenadoma poveča. Dober primer pri tem je matematika. 
 
Slika 2. Pozitivno pospešena krivulja (Pečjak, 2001). 
Slika 2 prikazuje pozitivno pospešeno krivuljo. 
Sigmoidna krivulja, ki ima obliko črke S. Vsako učenje naj bi po Cullerjevi teoriji sledilo S-
krivulji. Lahko jo razstavimo na pozitivno in negativno pospešeno krivuljo. Ta krivulja je dober 
prikaz, kjer se vidi, da učenje sprav ne raste tako hitro, nato kar naenkrat poskoči in čez čas 
dobi krivulja spet obliko negativno pospešene krivulje, kjer učenec doseže mejno raven učenja. 
 
Slika 3. S-krivulja ali Sigmoidna krivulja (Pečjak, 2001). 




1.9 Načini učenja 
 
1.9.1 Časovno načrtovanje 
 
Učenje je potrebno časovno načrtovati, saj bomo le s tem preprečili časovno stisko in se bomo 
pravi čas lotili dela. Časovno načrtovanje lahko razdelimo na tri časovna obdobja.  
- Kratkoročno časovno načrtovanje 
- Srednjeročno časovno načrtovanje 
- Dolgoročno časovno načrtovanje 
V kratkoročno časovno načrtovanje spada to, kar je potrebo narediti največ en ali dva dni naprej. 
Srednjeročno načrtovanje je malo daljše načrtovanje, približno dva tedna do tri tedne naprej. 
Dolgoročno načrtovanje, obsega daljši časovni razpon, pri tem lahko govorimo o par mesecih 
načrtovanja v naprej. Takšno načrtovanje, ne bi smeli uporabljati le za šolske obveznosti ampak 
to tudi uporabljati pri izven šolskih dejavnostih in prostem času, saj je le tako, lahko načrtovanje 
zares učinkovito (Keller, Binder in Thiel, 1999). 
 
1.9.2 Koncentracija in odmori med učenjem 
 
Koncentracija je zelo pomembna pri učenju, saj se lahko ob primerni koncentraciji na učenje 
boljše in v krajšem času naučimo nekaj, za kar bi ob neprimerni koncentraciji lahko potrebovali 
dlje časa, ali pa se tega sploh ne bi mogli naučiti. Koncentracija pomeni, za določen čas posvetiti 
pozornost neki stvari. Najbolj pogosto se to pojavlja pri učenju. 
Za boljšo pozornost med učenjem je potrebno imeti odmore. Ti pa ne smejo biti predolgi ali pa 
prekratki, odvisni so od časa, ki ga porabimo za učenje. Čas ki ga porabimo pri učenju prav 
tako ne sme biti prekratek, saj lahko v takem primeru odmor prepreči primerno koncentracijo. 
Ljudje se lahko dobro skoncentriramo nekje 45 minut. Temu bi naj sledil kratek odmor, dolg 
okrog 10 minut. Takšni intervali so lahko trije ali štirje, po tem bi morali narediti daljši odmor, 
ki traja od ene do ure in pol, pri tem pa je priporočljivo gibanje (Keller idr., 1999). 
 
1.9.3 Aktivnost pri učenju 
 
Ljudje nismo naprave, ki bi si lahko kar vtisnili v spomin vse kaj slišimo ali preberemo. 
Velikokrat stvari, ki jih slišimo ali preberemo ne moremo ponoviti, pa če tudi pri tem ne mine 
par sekund, saj smo bili med sprejemanjem informacij premalo aktivni. Če se pri sprejemanju 
informacij ne trudimo te vtisniti v spomin, se čez nekaj časa zastonj trudimo jih spet priklicati 
nazaj. Zato je dobro, da si med branjem ali poslušanjem stvari podčrtujemo, izpisujemo, delamo 






1.9.4 Podčrtovanje, miselni vzorci in izpiski 
 
Eden od dobrih načinov učenja je tudi takšen s podčrtovanje, izpisovanje in izdelovanjem 
miselnih vzorcev določene snovi.  
Podčrtovanje: 
Podčrtujemo samo pomembne stvari, saj se lahko pri avtomatičnem podčrtovanju zmedemo in 
ne vemo več, kaj je pomembno. Najprej si moramo neko poglavje ali snov prebrati, nato malo 
o tem razmisliti in na koncu pomembne besede ali stavek podčrtati. Paziti moramo, da ne 
podčrtamo več kot 20% vsega gradiva, saj drugače to zgubi ves smisel in vse postane zelo 
nepregledno. Dobro je uporabljati različne stile podčrtovanja, na primer ravno, vijugasto ali 
prekinjeno črto. Lahko si pomagamo tudi s črto ob robu, ki označuje, da so na primer pomembne 
tri vrstice, ki imajo ob strani črto. Kot smo že prej povedali, si lahko z različnimi oblikami črt 
tudi razdelimo podčrtovanje za različne načine podatkov, dvojno črto podčrtujemo letnice, z 
debelo črto pomembne podatke. Z barvami si prav tako lahko pomagamo pri podčrtovanju in 
sicer si lahko pomembne stvari podčrtamo z rdečo, letnice z modro  (Pečjak, 1977). 
 
Slika 4. Primer podčrtovanja (Osebni arhiv). 
Miselni vzorci: 
Uporabi miselnih vzorcev je zanimiva predvsem zato, ker lahko velik del gradiva spravimo na 
en sam list. Še posebej se vtisnejo v spomin, če uporabljamo vizualne podobe. Možgani se 
velikokrat spomnijo informacij v obliki slike, zvoka in različnih podob. Vse to pa možgani 
povezujejo, v nek sistem, za lažje pomnjenje. Miselni vzorci predvsem vzpodbujajo izvirne 
ideje in s tem si še lažje zapomnimo določene stvari. Ta metoda tudi aktivira obe možganski 
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hemisferi. Poleg tega, bo takšna oblika zapisa bolj privlačna za učenje.
 
Slika 5. Primer miselnega vzorca (Drofenik, 2018). 
Na sliki 1 lahko vidimo primer miselnega vzorca, ki je bolj privlačna za učenje. 
Miselni vzorec je dobro začeti na sredini in iz sredine nadaljevati proti robovom lista. Na sredini 
se v večini primerov napiše naslov z velikimi tiskanimi črkami. Za vsako večjo poglavje ali 
pomembno stvar si je dobro narediti svojo vejo. Iz te veje lahko sledijo manjše veje, ki bodo 
opisale to stvar ali podrobnost. Za lažje pomnjenje, lahko pri besedah naredimo simbole. 
Pomembne stvari si je dobro napisati poudarjeno, saj zato bolj izstopajo iz miselnega vzorca in 
si jih prej zapomnimo. Zraven najpomembnejših stvari si je dobro napisati signale, ki opozarjajo 
na pomembnost ali strogost, recimo klicaj. Uporaba različnih barv in oblik pisav ali 
podčrtovanja tudi pri miselnih vzorcih ni odveč (Deporter in Hernacki, 1996). 
Izpiski: 
Zapisovanje in izpisovanje iz gradivi je dobro zato, saj nam omogoča zapisovanje lastnih misli 
in opažanj zraven glavnega gradiva. Izpiski so gradivo, kjer ob poslušanju predavatelja ali 
izpisovanju iz gradiva ostanemo budni, zapisujemo pa si le pomembne stvari. Ob pisanju svojih 
opažanj in misli moramo paziti na to, da ne pomešamo med tem, kaj smo si napisali iz knjige 
ali predavanja in kaj je naša misel. Za delanje izpiskov med predavanji, potrebujemo nekaj vaje, 
saj je na začetku kar težko slediti predavatelju, ob enem pa zraven poslušati, ter iz tega izluščiti 
najbolj pomembne stvari, za izpiske. Pri tem si moramo napisati izpiske, ki so jedrnati in ne 
gledati na to, da bomo imeli čim več napisanega. Med zapisovanjem, se pojavijo tudi takšne 
stvari, ki jih ne razumemo, zato ne smemo pozabiti tega doma pregledati in pojasniti 
nerazumljive besede. Nekatere besede lahko skrajšamo, tako prihranimo čas, vendar moramo 
pri tem paziti, da vedno uporabljamo isto skrajšavo ali simbol, saj lahko imamo drugače težave 
ob ponovnem branju izpiskov. 
Izpiski napisani iz knjige, nam lahko bolje pomagajo razumeti vsebino knjige. Služijo nam 
lahko tudi kot oporne točke, da si lahko pomagamo ob ponovnem prebiranju knjige. Pri delanju 
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izpiskov iz knjige moramo paziti, da ob tem ne nastaja neka obnova knjige, saj lahko s takšnim 
pisanjem izgubimo strokovni pomen. Za bolj kvalitetne izpiske, si je dobro nek odstavek v 
knjigi najprej prebrati in nato napisati bistvo, saj se nam drugače lahko kaj hitro zgodi, da bojo 
ti zapiski preobsežni. Pri pisanju izpiskov si lahko pomagamo tako, da si pomembne stvari 
napišemo z velikimi črkami, ali z rdečo barvo. Izpiske si lahko tudi podčrtamo z različnimi 




Dobro urejeno učno okolje je zelo pomembno pri učenju, saj je to eden od načinov kako se lažje 
spravimo k učenju in se boljše ter bol skoncentrirano učimo. Prostor mora biti čim bolj prijeten, 
tako da bomo ob vstopu v njega se počutili kar se da domače in sproščeno. Na dobro učno 
okolje vpliva nivo hrupa, moč razsvetljave, temperatura, razporeditev okolja in čas učenja 
(Dhority, 1992). 
Nivo hrupa:  
Od vsakega posameznika je odvisno, kakšen hrup pri učenju njemu ustreza. Nekateri se lažje 
skoncentrirajo v popolni tišini, medtem, ko se drugi učijo ob spremljavi glasbe, saj blaga glasba 
zatre moteče hrupe, ki prihajajo iz okolja. Nekateri pa se lažje učijo v okolju kjer je veliko hrupa 
in gibanja. 
Razpored okolja: 
Knjižnica ali razred sta eno od okolij kjer se nekateri lahko učinkovito učijo. Nekomu pa bolje 
ustreza če lahko leži na postelji, je v udobnem naslonjaču ali pa se giblje po prostoru. 
Temperatura:  
V prostoru v katerem se učimo ne sme biti prevroče ali premrzlo. Optimalna temperatura bi naj 
bila nekje med 18 do 24 °C. Vlaga v prostoru pa naj ne bi presegala 50%. Prav tako je 
priporočljiv dovod svežega zraka, saj nam ob stoječem zraku in kopičenju ogljikovega dioksida 
začne upadati koncentracija in postanemo zaspani. 
Svetloba:  
Svetloba vpliva na našo koncentracijo in aktivnost. Nekaterim bolj ustreza bolj svetel prostor, 
drugim pa bolj zatemnjen. Nasploh pa naj bi preveč svetlobe zmanjševalo učni učinek, saj utruja 
in zaslepi oči. Preslaba svetloba pa kvari oči, povzroča glavobol in nas uspava. Najboljše je 











Mnemonika je posebna tehnika pomnjenja. Pri tem ne gre za učenje na pamet ampak za 
asociacije. Lahko so manj ali bolj kompleksne. Po navadi si moramo bolj kompleksne izmisliti 
na takšen način, da zgledajo neobičajne. Za pomnjenje posameznih osamljenih delčkov 
podatkov uporabljamo preproste asociacije, kompleksne asociacije pa uporabljamo po navadi 
za pomnjenje bolj kompleksnih stvari, ki vsebujejo veliko nepoznanih besed. Poznamo različne 
tehnike pomnjenja (University of Colorado Denver, 2017). 
Akronimi  
Akronim je beseda, ki jo sestavimo iz črk več različnih besed, tako da uporabimo prvo črko 
vsake besede. To je še posebej primerno, kadar si je potrebno zapomniti besede v točno 
določenem vrstnem redu. Marsikatere uporabljamo velikokrat pri vsakdanjem pogovoru ne da 
bi se tega zavedali. Pri tem so posebej znane kratice različnih športnih zvez, kot je OKS – 
Olimpijski komite Slovenije.  
Okrajšave 
Okrajšave ali začetne črke v besedilu. Je zelo podobna tehnika, kot pri akronimih. Vendar si pri 
tem iz začetnih črk besed ustvarimo nek stavek na primer; eritrociti, levkociti, trombociti. Iz 
teh besed lahko napravimo stavek kot je enkraten Ljubljanski tramvaj.  
Rime in pesmi 
S pomočjo rim ali pesmi si lahko lažje zapomnimo nekatere stvari. Zelo dobro se to obnese pri 
imenih, saj si lahko lažje zapomnimo imena če naredimo iz njih rimo. Vsem znan primer je 
uporaba kombinacije pesmi in rime pri učenju abecede v angleščini, kjer obstaja pesem, ki 
vsebuje celotno abecedo. S pomočjo te melodije smo si lahko lažje zapomnimo abecedo. Pri 
takšni tehniki pa moramo paziti, da ne porabimo preveč časa za izmišljevanje rim. Dober primer 
tega je, kako si lažje zapomniti, kje moramo postaviti vejico s pomočjo rime – Pred ki, ko, ker, 
da, če, vejica skače. 
Metoda po sistemu Locus 
To tehniko so uporabljali že v antiki tisti, ki so imeli dolge govore. Vključuje organiziranost, 
vizualni spomin in asociacije. Iz spomina si moramo poklicati znano pot, katero poznamo zelo 
podrobno. To je lahko pot do šole, do trgovine ali pa do kakšnega prijatelja. To pot moramo 
zelo dobro poznati, in sicer do te mere, da poznamo vse zgradbe, spomenike, ograje in znake 
ob njej. Število zgradb ali objektov, ki si jih bomo zapomnili je odvisno od tega, koliko stvari 
si hočemo zapomniti. Nato uporabimo mnemonično tehniko tako, da nek objekt ki ga srečamo 
na poti zamenjamo z besedo, ki si jo hočemo zapomniti. To pa naredimo za toliko objektov, 
koliko imamo neznanih besed. Pri tej tehniki pa ni nujno, da uporabimo ravno pot. Lahko 
uporabimo tudi kaj druga, če lahko to razdelimo na določene dele in to zelo dobro poznamo. 
Združevanje informacij v dele 
To metodo uporabljamo predvsem, kadar si hočemo zapomniti števila. Seveda se lahko 
uporablja tudi za druge stvari. Temelji na tem, da je naš kratkoročni spomin omejen na število 
stvari, ki si jih lahko zapomnimo. Ljudje si lahko s pomočjo kratkoročnega spomina naenkrat 
zapomnimo od 5 do 9 stvari. Pri mnemonični tehniki združevanja informacij v dele, si lahko 
število 34871865, namesto vsake številke posebej, zapomnimo po dve številki skupaj 34, 87, 
18 in 65. Tako si namesto posameznih 8 števil, moramo zapomniti samo 4 večja števila. Lahko 
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pa si to število razdelimo na 34, 87 in zadnje štiri številke skupaj, kot število 1865, kar lahko 
primerjamo z letnico in si s tem še olajšamo delo. 
 




Glavni cilj diplomske naloge, je pridobiti informacije, kakšne načine in navade učenja imajo 
študenti in študentke na Fakulteti za šport.  
Predvidevamo, da se študenti in študentke Fakultete za šport poslužujejo različnih načinov 




Iz zastavljenega cilja smo postavili naslednjo hipotezo: 








Udeleženci, ki so sodelovali v anketi so bili študentje in študentke, ki so trenutno vpisani na 
Fakulteto za šport z različnih koncev Slovenije in različnih starosti. Anketo je izpolnilo 98 ljudi. 
Dve anketi nista bili veljavni, da smo rezultate po spolu lahko bolje primerjali smo želeli imeti 
rešenih enako število anket od študentov in študentk. Na koncu smo vzeli vzorec rešenih anket 
od 48 študentov in 48 študentk. Največ anket so rešili študenti in študentke iz 3 letnika, teh je 
bilo kar 26 in 21 študentk, skupaj (48%) . V številu si nato sledijo anketiranci iz 1, in 2 letnika 
dodiplomskega programa, katerih je bilo 20 (21%) in 13 (14%), ter 12 (13%) iz 1. letnika 
magistrskega programa. Najmanj anketirancev, ki so sodelovali v anketi je bilo iz 2 letnika 




V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik. Zajemal je 14 vprašanj, ki so bila zaprtega tipa 
in številske vprašalne lestvice, ki je bila sestavljena iz 5 stopenj, pri katerem je število 1 




Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga sestavili na spletni strani 
www.1ka.si in ga s pomočjo spleta razširili med študente na Fakulteti za šport. Zbiranje 
podatkov je potekalo 20 dni. Pridobljene rezultate smo nato s pomočjo programa SPSS 
Statistics analizirali in primerjali. Za primerjavo razlik med spoloma v izbranem vprašanju 
ankete smo uporabili dvosmerni hi kvadrat test. Za preverjanje razlik med spoloma pri 
vprašanjih s petstopenjskimi odgovori smo uporabili t-test za neodvisne vzorce. Pred izvedbo 
testa smo preverili predpostavko o normalnosti varianc (Shapiro-Wilkov test) in homogenost 
varianc (Levenov test). V primeru kršitve predpostavk pa smo za dani izračun razlik med 
spoloma uporabili Mann-Whitneyev test. Statistična značilnost je bila potrjena pri stopnji 





3 Rezultati z razpravo 
 
Rezultate bomo v nadaljevanju predstavili, kot delež. Prvo bomo naredili analizo posameznega 
vprašanja in nato pri vsakem vprašanju primerjali če obstajajo razlike po spolu med študenti in 
študentkami. 
 
3.1  Spol anketiranih 
 
Tabela 1 





f (%) 50,00% 
Ženski 
f 48 
f (%) 50,00% 
Skupno f 96 
f (%) 100,00% 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da je v anketi sodelovalo 96 ljudi. Od tega je bilo 48 moških in 48 žensk. 
Z rešeno anketo smo zadovoljni, saj imamo enako število moških in žensk, tako, da bomo lahko 




3.2 Kateri letnik študija obiskujete 
 
Tabela 2 
Primerjava obiska letnika študija glede na spol 
  
Letnik študija 












f 7 7 26 5 3 48 
3,742 0,442 





f 13 6 21 7 1 48 




Skupno f 20 13 47 12 4 96 




Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
Tabela 2 prikazuje, da je anketo izpolnilo 26 študentov in 21 študentk iz 3 letnika 
dodiplomskega študijskega programa. Iz prvega letnika dodiplomskega študija je anketo 
izpolnilo 13 študentk in 7 študentov. 7 študentov in 6 študentk je bilo iz drugega letnika 
dodiplomskega študija. Iz prvega letnika magistrskega programa je bilo 5 študentov in 7 
študentk, ter 3 študenti in 1 študentka iz 2 letnika magistrskega programa. 
Iz tabela 2 lahko še izvemo, da se moški in ženske med seboj statistično značilno ne razlikujejo 




3.3  Koliko časa se povprečno učite na dan med izpitnim obdobjem 
 
Tabela 3 
Čas porabljen za učenje na dan, glede na spol   
  
Dnevno količina učenja med izpitnim obdobjem 
Skupno χ² p (χ²) 
eno uro 2 do 3 ure 4 do 6 ur 7 do 9 ur >9 ur 
Spol 
Moški 
f 8 21 14 4 1 48 
1,74 0,78 
f (%) 16,7% 43,8% 29,2% 8,3% 2,1% 100,0% 
Ženski 
f 8 19 18 3 0 48 
f (%) 16,7% 39,6% 37,5% 6,3% 0,0% 100,0% 
Skupno f 16 40 32 7 1 96 
f (%) 16,7% 41,7% 33,3% 7,3% 1,0% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
2 do 3 ure na dan se uči 44% študentov in 40% študentk. 17% se uči 1 uro na dan medtem ko 
se 4 do 6 ur na dan uči 9% več študentk kot študentov. Več kot 9 ur na dan se uči le eden študent. 
Obstajajo manjše razlike, v tem koliko časa se učijo študentje v primerjavi s študentkami. 
Izkazalo se je, da se študentke na dan učijo nekoliko več kot študenti, vendar pa imamo pri 
študentih ekstrem v največjem številu ur, ki se ga učijo na dan. Vseeno, pa se moški in ženske 
med seboj statistično značilno ne razlikujejo glede dnevne količine učenja (p(χ²)=0,78). 
3.4 Ali se raje učite več časa skupaj, ali imate med učenjem manjše pavze ? 
 
Tabela 4 
Koliko časa se učite naenkrat brez pavze glede na spol 
  
Način učenja 
Skupno χ² p (χ²) učim se dve ali več 
ur hkrati skupaj 
epizode enourno 
učenje z 
vmesnimi odmori  
Spol 
Moški 
f 17 31 48 
0,429 0,513 
f (%) 35,42% 64,58% 100,00% 
Ženski 
f 14 34 48 
f (%) 29,17% 70,83% 100,00% 
Skupno 
f 31 65 96 
f (%) 32,29% 67,71% 100,00% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
Dve uri ali več skupaj se uči 35% študentov in 29% študentk. Očitno več se jih raje poslužuje 
načina, kjer se učijo 1 uro in nato naredijo manjšo pavzo. Pri študentih je teh 65% anketirancev 
in 71% študentk. 
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Razlike po spolu med tem, koliko časa se nekdo uči skupaj, brez pavze so majhne. Temu lahko 
najverjetneje pripišemo to, da se študentje učijo manj ur na dan in se s tem raje ta čas učijo 
skupaj brez pavze, kot pa študentke, ki se učijo dlje časa na dan in zato raje naredijo vmes več 
manjših pavz. S preverjanjem s pomočjo programa, smo ugotovili, da med študenti in 
študentkami ni statistično značilnih razlik saj je vrednost (p (χ²)=0,51). 
3.5  Koliko predmetov se učite na dan  
 
Tabela 5 
Število predmetov, ki se jih anketiranci učijo na dan, ločeno po spolu 
  
Koliko predmetov se učiš na dan? 
Skupno χ² p (χ²) 
1 2 3 
Spol 
Moški f 38 9 1 48 
8,314 0,017 
f (%) 79,2% 18,8% 2,1% 100,0% 
Ženski f 25 22 1 48 
f (%) 52,1% 45,8% 2,1% 100,0% 
Skupno f 63 31 2 96 
f (%) 65,6% 32,3% 2,1% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da se enega predmeta na dan uči 79% študentov in 52% študentk. Dva 
predmeta na dan se uči 19% študentov in kar 46% študentk. Tri predmete na dan se uči od 
vprašanih uči le 1 študent in 1 študentka, medtem ko se več kot tri predmete na dan ne uči 
nobeden. 
Ugotovili smo, da med moškimi in ženskami prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
predmetov, ki se jih dnevno učijo (p (χ²)=0,02). Na dnevni bazi se dva predmeta naenkrat v večji 
















3.6  Koliko dni pred izpitom se začnete učiti. 
 
Tabela 6 
Število dni posvečenih študijo pred izpitom glede na spol 
  
Koliko dni pred izpitom se začnete učiti? 
Skupno χ² p (χ²) 1 do 2 
dni 
3 do 4 
dni 
5 do 6 
dni 
10 dni 14 dni 
Spol 
Moški 
f 4 20 15 7 2 48 
4,619 0,329 
f (%) 8,3% 41,7% 31,3% 14,6% 4,2% 100,0% 
Ženski 
f 4 11 19 9 5 48 
f (%) 8,3% 22,9% 39,6% 18,8% 10,4% 100,0% 
Skupno f 8 31 34 16 7 96 
f (%) 8,3% 32,3% 35,4% 16,7% 7,3% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
42% študentov se uči 3 do 4 dni pred izpitom, kar je za 19% več kot študentk, teh je več pri 5 
do 6 dneh učenja pred izpitom, 40% medtem ko je študentov 31%, tudi tistih, ki se učijo 14 dni 
pred izpitom je več študentk z 10% medtem, ko je študentov 4%. Verjetno se nekoliko več 
študentk začne učiti prej, saj se, kot lahko vidimo v tabeli 5 nekaj več študentk uči 2 predmeta 
na dan in se zato začnejo učiti nekoliko prej. 
Ugotovili smo, da ni statistične razlike med tem ali obstajajo razlike pri tem, koliko dni pred 
izpitom se začnejo učiti študenti in študentke (p (χ²)=0,33). 
 
3.7 Ali med učenjem razmišljate o drugi stvareh ? 
 
Tabela 7 
Razmišljanje o drugih stvareh med učenjem 
  
Ali med učenjem 
razmišljate o drugih 
stvareh? Skupno χ² p (χ²) 
Da Ne 
Spol 
Moški f 36 12 48 
0,464 0,496 
f (%) 75,0% 25,0% 100,0% 
Ženski f 33 15 48 
f (%) 68,8% 31,3% 100,0% 
Skupno f 69 27 96 
f (%) 71,9% 28,1% 100,0% 




75% študentov med učenjem razmišlja o drugih stvareh in to dela tudi 69% študentk. Študijo 
se pa popolno posveti le 25% študentov in  31% študentk. 
Moški in ženske se med seboj statistično značilno ne razlikujejo v razmišljanju o drugih stvareh 
med učenjem. Oba spola med učenjem v večini razmišljata o drugih stvareh. Pri tem je zelo 
zanimivo prav to, da kljub jasnemu cilju, ki je ta, da se nekaj naučimo vseeno med učenjem 
razmišljamo o drugih stvareh ne glede na spol. 
3.8 Kje se najlažje učite ? 
 
Tabela 8 
Prikaz prostorov kjer se anketirani najraje učijo, razvrščeno po spolu 
  
Kje se najraje učite? 




zunaj vseeno mi je 
Spol 
Moški f 30 10 1 7 48 
11,498 0,009 
f (%) 62,5% 20,8% 2,1% 14,6% 100,0% 
Ženski f 40 3 4 1 48 
f (%) 83,3% 6,3% 8,3% 2,1% 100,0% 
Skupno f 70 13 5 8 96 
f (%) 72,9% 13,5% 5,2% 8,3% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
63% študentov in kar 83% študentk se najlažje uči v svoji sobi. V knjižnici se uči 21% študentov 
in samo 6% študentk, vseeno kje se učijo je 15% študentov samo 2% študentk. Odzunaj pa se 
uči samo 2% študentov in 8% študentk. 
Pri prostoru, kjer se moški in ženske najraje učijo, se med seboj statistično značilno razlikujejo 
(p (χ²)=0,01). V svoji sobi in zunaj se raje uči več žensk, medtem ko se večji delež moških 













3.9  Ob katerem delu dneva se najlažje spravite k učenju  
 
Tabela 9 
Prikaz dela dneva najbolj ustreznega za učenje razdeljenega po spolu 
  
Ob katerem delu dneva se največkrat 
učite? Skupno χ² p (χ²) 
zjutraj popoldne zvečer ponoči 
Spol 
Moški 
f 17 12 16 3 48 
3,438 0,329 
f (%) 35,4% 25,0% 33,3% 6,3% 100,0% 
Ženski 
f 26 9 11 2 48 
f (%) 54,2% 18,8% 22,9% 4,2% 100,0% 
Skupno f 43 21 27 5 96 
f (%) 44,8% 21,9% 28,1% 5,2% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
Zjutraj se lažje uči 35% študentov in 54% študentk. V večernih urah se raje uči 33% študentov 
in 23% študentk.  
Ugotovili smo, da se moški in ženske pa med seboj statistično značilno ne razlikujejo glede na 
del dneva, ko se pričnejo učiti ((p (χ²)=0,33). Učenje ponoči ustreza najmanj anketirancem, saj 
je to verjetno zato, ker nam takrat koncentracija pade. Popoldne se tudi ne uči veliko ljudi, 
predvidevamo, da je to zato, ker je takrat čas kosila in zaradi prebavljanja hrane postanemo nato 
bolj zaspani in raje počivamo. 
3.10 V kakšnem položaju se najraje učite 
 
Tabela 10 
Najboljši položaj za učenje razvrščeno po spolu 
  
V katerem položaju se najlažje 
učite? 






f 37 5 6 48 
1,692 0,249 
f (%) 77,1% 10,4% 12,5% 100,0% 
Ženski 
f 37 8 3 48 
f (%) 77,1% 16,7% 6,3% 100,0% 
Skupno 
f 74 13 9 96 
f (%) 77,1% 13,5% 9,4% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
Iz tabele je razvidno, da se tako 77% študentov kot študentk uči najraje sede, 17% študentk se 
raje uči leže. Učenja ob hoji po sobi pa se poslužuje 13% študentov. 
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V kakšnem položaju se raje učijo med spoloma ni statističnih razlik((p (χ²)=0,25). Najraje se 
oboji učijo sede. nekaj več študentk, se lažje uči leže, medtem ko se nekaj študentov raje uči 
tako, da niso pri miru. Najverjetneje sedenje obema spoloma najbolj ugaja, saj se tako najlažje 
skoncentriramo in lahko bi rekli, da smo sedečega položaja najbolj navajeni, saj ga uporabljamo 
večino časa med šolanjem. Prav tako, si lahko v takšnem položaju najlažje kaj zapisujemo in 
podčrtujemo. 
 
3.11  Kako se učite in ali pri tem uporabljate kakšne pripomočke 
 
Tabela 11 
Prikaz poteka učenja ločeno po spolu 
  M SD t p (t) 
Učim se na glas s 
ponavljanjem snovi 
Moški 3,00 1,30 
-0,877 0,383 
Ženski 3,23 1,45 
Učim se tiho z branjem snovi 
Moški 3,63 1,16 
-0,216 0,829 
Ženski 3,65 1,23 
Učim se s pomočjo glasbe 
Moški 1,77 1,12 
-0,473 0,636 
Ženski 1,85 1,18 
Učim se z izdelavo miselnih 
vzorcev 
Moški 2,21 1,22 
-1,290 0,197 
Ženski 2,48 1,18 
Učim se z izdelavo zapiskov 
Moški 3,56 0,97 
-2,317 0,019 
Ženski 4,02 0,91 
Med učenjem si pomembne 
stvari podčrtujem 
Moški 3,29 1,07 
-4,327 0,000 
Ženski 4,23 0,86 
Legenda. M-povprečje; SD-standardni odklon; t-testna statistika; p (t)-statistična 
značilnost 
 
Tabela 11 prikazuje primerjavo med spoloma v različnih pristopih k učenju. Moški in ženske 
se med seboj statistično značilno razlikujejo zgolj v učenju z izdelavo zapiskov (p(t)=0,02) in 
v podčrtovanju pojmov med učenjem (p(t)<0,01). Oba pristopa k učenju v večji meri 
uporabljajo ženske.  
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3.12  Ali med učenjem uporabljate mnemonične tehnike ? 
 
Tabela 12 






Skupno χ² p (χ²) 
Da Ne 
Spol 
Moški f 24 24 48 
1,053 0,305 
f (%) 50,0% 50,0% 100,0% 
Ženski f  29 19 48 
f (%) 60,4% 39,6% 100,0% 
Skupno f 53 43 96 
f (%) 55,2% 44,8% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična 
značilnost 
Mnemoničnih tehnik se več poslužuje študentk, 60%. 40% pa se te tehnike ne poslužuje. Pri 
študentih, pa se enako število, torej 50% vprašanih poslužuje te tehnike 50% pa ne.  
Statističnih razlik pri uporabi mnemoničnih tehnik med študenti in študentkami ne zaznamo 
(p(χ²)=0,31). 
 
3.13  Snov si lažje zapomnim če mi jo kdo pove ali si jo sam preberem 
 
Tabela 13 
Vpliv lažjega pomnjenja snovi glede na spol 
  
Snov si lažje 
zapomnim 
Skupno χ² p (χ²) 
če mi kdo 
pove 
sam si jo 
preberem 
Spol 
Moški f 14 34 48 
8,296 0,004 
f (%) 29,2% 70,8% 100,0% 
Ženski f 28 20 48 
f (%) 58,3% 41,7% 100,0% 
Skupno f 42 54 96 
f (%) 43,8% 56,3% 100,0% 




71% študentov je takšnih, ki lažje razumejo snov, če si jo sami preberejo, pri ženskah pa 42%. 
Če pa nekdo razlaga snov, si jo študentke z 58% lažje zapomnijo, takšna razlaga pa bolje 
odgovarja le 29% študentov. 
Ugotovili smo, da obstajajo statistične razlike med spoloma (p (χ²)=0,004). Študentom je boljše, 
če si sami preberejo snov, medtem ko je študentkam bolje, če jim jo nekdo pove, saj si snov 
tako lažje zapomnijo. 
3.14 Kakšen tip učnega stila imate ? 
 
Tabela 14 
Tip učnega stila razdeljen glede na spol 
  
Tip učnega stila 
Skupno χ² p (χ²) osredotočim 
se bolj na 
detajle 
osredotočim 
se na celoto 
Spol 
Moški 
f 18 30 48 
0,416 0,519 
f (%) 37,5% 62,5% 100,0% 
Ženski 
f 15 33 48 
f (%) 31,3% 68,8% 100,0% 
Skupno 
f 33 63 96 
f (%) 34,4% 65,6% 100,0% 
Legenda. χ²-testna statistika (hi kvadrat); p (χ²)-statistična značilnost 
 
Pri tipu učnega stila se približno enako študentov in študentk osredotoča bolj na celoto, teh je 
63% in 69%. Na detajle pa se osredotoči 38% študentov in 31% študentk. 
V tem, kakšen tip učnega stila imajo študenti in študentke nismo zaznali statistično 
pomembnejših razlik med spoloma. Vsi se raje osredotočajo bolj na celoto in manj na detajle.  
Glede na to, zavračamo hipotezo, ki smo jo postavili in ugotavljamo, da obstajajo razlike v 
načinih učenja med študenti in študentkami na Fakulteti za šport. Razlikujejo se v tem, da se 
študentke učijo 2 predmeta na dan, medtem, ko se študentje učijo samo 1 predmet na dan. 
Študentke se najlažje učijo v svoji sobi ali zunaj študentom je pri tem vseeno, nekaj pa se jih 
raje uči v knjižnici. Študenti in študentke se razlikujejo tudi v tem, da si študentke med učenjem 
izdelujejo izpiske in pomembne stvari podčrtujejo.  
Razlike se ne pojavljajo pri vseh. Podobne rezultate imajo študentje in študentke pri tipu učnega 
stila, ali se raje učijo na glas ali tiho in v kakšnem položaju se najraje učijo. V drugih načinih 
učenja, kot so koliko časa na dan se učijo, koliko dni se učijo pred izpitom, ali med učenjem 
razmišljajo o drugih stvareh, ob katerem delu dneva se najlažje učijo, ali se učijo s pomočjo 
mnemoničnih tehnik in izdelovanjem miselnih vzorcev.  
Mislimo, da bi študentom in študentkam pomagala kakšna dodatna predavanja na temo učenja 
in kakšne so dobre tehnike za učenje, saj bi tako mogoče marsikdo poskusil kakšno novo 
metodo s katero bi si pri učenju pomagal in bi mu lahko prišla zelo prav, saj bi se s tem bolje 
in hitreje naučil, ter si tudi več zapomnil. Že samo mnemonične tehnike, ne uporablja skoraj 
polovica anketirancev, čeprav si lahko s temi tehnikami zelo olajšamo učenje, še posebej takrat, 
kadar si neko stvar zelo težko zapomnimo ali se moramo nekaj naučiti na pamet. Kot smo lahko 
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ugotovili, imamo v vsakem primeru vsi svoj stil učenja, vendar se študentke in študentje po 
spolu med tem v marsičem ne razlikujejo. Zanimivo je, glede na to da pride do razlik, v delanju 
izpiskov in podčrtovanju pomembnih stvari, si vseeno študentke ne izdelujejo več miselnih 
vzorcev kot študenti, čeprav bi to na nek način pričakovali. V tem, koliko dni pred izpitom se 
začnejo učiti ni bistvenih razlik, saj se oboji začnejo učiti nekje 3 do 4 oziroma 5 do 6 dni pred 
izpitom, pri tem bi tudi lahko pričakovali razlike glede na to da se študentke učijo 2 predmeta 
na dan, da se začnejo učiti nekoliko prej, vendar temu ni tako. 
V raziskavi, ki so jo naredili pri (Callifornia Science Teacher Association, 2002) so prišli do 
ugotovitev, da imajo učenci in učenke različne dele dneva, v katerih se najraje učijo. Prišli so 
do ugotovitev, da se kar 40% od teh raje uči zjutraj. Ob enem so tudi učitelji zaznali, da učencem 
pade koncentracija po 1 uri popoldne. Tudi pri nas se kar 45% vseh vprašanih raje uči zjutraj 
kot pa v drugih delih dneva. Mogoče je to posledica tega, da imajo šolske ustanove, pedagoške 
dejavnosti dopoldne in smo se ljudje tega vzorca navadili. 
(Urh in Jereb, 2013) Sta potrdila, da obstajajo razlike med spoloma v načinu učenja. Razlike so 
predvsem v tem, da se ženske začnejo učiti prej in se za učenje bolje organizirajo v primerjavi 
z moškimi, ki se učijo le kakšen dan ali dva pred testom in dosti manj pogosto. Če to primerjamo 
z našimi ugotovitvami, kjer smo prišli do spoznanj, da se študentke učijo 2 in študentje 1 
predmet na dan in si pri tem študentke delajo izpiske  in stvari podčrtujejo, lahko sklepamo po 
boljši organiziranosti študentk kot študentov, saj lahko človek ob boljši organizaciji naredi 
veliko več kot pa če nismo organizirani, prav to se kaže v našem primeru. Vseeno pa so rezultati 
pri nas pokazali, da ne pride do statističnih razlik pri tem, da se začnejo študentke učiti prej kot 
študenti. Pri izdelovanju izpiskov ima velik pomen tudi obiskovanje predavanj, saj si lahko tako 
na predavanjih zapisujemo ključne stvari, ki jih profesor pove in katere so najbolj pomembne 
izmed vseh informacij, ki jih imamo na razpolago, tudi če si delamo izpiske doma s pomočjo 
literature določenega predmeta. V vsakem primeru je dobro izpiske dopolniti in pregledati s 
pomočjo literature, a se s pomočjo izpiskov, sploh če si delamo svoje, veliko lažje znajdemo z 
določeno snovjo, kot pa če bi se učili samo tako, da bi prebirali celotno literaturo. Učimo se 
lahko tudi iz izpiskov drugih, vendar nastanejo problemi zaradi tega, ker si vsak izpiske 
pripravlja na svoj način in pri tem lahko imamo težave z branjem in razumevanjem izpiskov 
drugih. (Cvjetićanin, Segedinac in Adamov, 2010) so ugotovili, da so pri zapisovanju zapiskov, 
bolj aktivni ljudje z boljšim učnim uspehom. Kljub temu pa si večina med poukom dela zapiske, 
vendar te zapiske ob učenju premalo koristijo. Ob dodatku učnega uspeha študentov in študentk 
bi lahko tudi mi preverili to, kako vpliva učni uspeh na pisanje izpiskov. 
V primerjavi učnih navad študentov, je (Repanšek, 2002) naredila primerjavo med izrednimi in 
rednimi študenti in ugotovila, da imajo izredni študenti boljše učne navade in so tudi bolj 
samostojni. Zanimivo bi bilo v našem primeru vključiti še izbiro rednih in izrednih študentov 
ter študentk in bi tako lahko tudi mi ugotovili, če obstajajo kakšne razlike med spoloma glede 
na način vpisa in s tem tudi učnimi navadami. 
Erhman (1990, v Kuran, 2011) je napravil raziskavo, v kateri je ugotavljal načine učenja 
študentov in prišel do spoznanja, da prav pravilen stil učenja, kateri študentom najbolj ustreza, 
najbolj vpliva na največjo učinkovitost učenja. Mogoče se tudi zaradi tega, lahko študentke 
učijo 2 predmeta naenkrat, medtem ko se študentje le enega. Kot smo že napisali prej, bi bilo 
zanimivo narediti raziskavo, ki bi vključevala učni uspeh študentov in študentk, saj bi lahko 







Ljudje se učimo že od rojstva. Na začetku se tega najbolj ne zavedamo, vendar starejši kot smo 
bolj nam postane pomembno, da se nekaterih stvari dobro naučimo in jih razumemo. Učenje je 
zato osvajanje nove dejavnosti in ohranjanje ter ponavljanje naučenega. Zaradi tega, ker je vsak 
človek edinstven, vsakemu ustreza drugačen način učenja. Kar je za nekatere dobro, in jim nek 
stil učenja ugaja,  je za druge lahko slabo in se s takim načinom učenja ne bodo nič naučili. 
Pri različnih načinih učenja gre za nadzorovano učenje, kjer vemo kaj in na kakšen način se 
bomo učili, medtem ko poznamo še učenje iz vsakdanjega učenja, ter učenje, kjer se sploh ne 
zavedamo, da smo se naučili nekaj novega. Poleg načinov učenja so za uspešno učenje 
pomembni še zunanji in notranji dejavniki. Nekateri imajo na nas večji vpliv kot drugi. 
Poznamo pa še fizične, fiziološke, socialne in osebne. Razlika je tudi v sposobnostih ljudi, saj 
niso vsi ljudje enako sposobni, zato se nekateri lažje naučijo določenih stvari kot drugi. 
Kadar govorimo o sposobnosti, se pojavijo zraven še motivacija in navade. Boljše kot bi imel 
otrok navade iz domačega okolja, lažje se bo navadil na šolsko okolje in potek dela v tem okolju. 
Bolje si bo znal organizirati čas, ki ga ima na volj za učenje, domače naloge in prosti čas. Vse 
kar smo našteli do sedaj pa pogojuje motivacija. Saj če bomo za nekaj motivirani, bomo to lažje 
opravili, s tem pa mislimo tudi na učenje. Največja motivacija za učenje je tista, kjer si sami 
želimo, da neko stvar znamo in nas zanima. 
Pri načinih učenja smo ugotovili, da je učenje dobro časovno načrtovati, saj si s tem lahko 
prihranimo veliko truda. Ob primerni aktivnosti med učenjem, si lahko več zapomnimo in 
ostanemo dlje časa zbrani, zraven tega pa sodijo tudi pravočasni odmori, saj nam koncentracija 
po nekem času aktivnega učenja pade in je bolje narediti odmor. Da si snov bolje zapomnimo, 
si lahko pri učenju pomagamo z različnimi načini, kot so pisanje izpiskov, podčrtovanje, delanje 
miselnih vzorcev, ob težkem pomnjenju določenih besed pa si lahko pomagamo tudi z 
asociacijami. Okolje je eden od dejavnikov, ki ima vpliv na naš način kje se radi učimo, saj 
mora biti čimbolj prijetno in ustrezno, vedno je pa to odvisno od vsakega posameznika na 
kakšen način učenja se je navadil. 
Kot že prej omenjeno, je vsak človek poseben in s razlikuje v načinih učenja, to smo skozi 
diplomsko nalogo tudi ugotovili in opazili, da obstajajo razlike kakšnih načinov učenja se 
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Priloga številka 1: Anketni vprašalnik 
1. Spol anketiranih ? 
M Ž 
2. Kateri letnik študija obiskujete ? 
a) 1. dodiplomski 
b) 2. dodiplomski 
c) 3. dodiplomski 
d) 1. magistrski 
e) 2. magistrski 
 
3. Koliko časa se povprečno učite na dan med izpitnim obdobjem ? 
a) 1 uro 
b) 2 do 3 ure 
c) 4 do 6 ur 
d) 7 do 9 ur 
e) Več kot 9 ur 
 
4. Ali se raje učite več časa skupaj ali imate med učenjem manjše pavze ? 
a) Učim se 2 ali več ur skupaj. 
b) Učim se približno 1 uro in imam nato manjšo pavzo, za tem pa z učenjem spet 
nadaljujem. 
 




d) Več kot tri 
 
6. Koliko dni pred izpitom se začnete učiti ? 
a) 1 do 2 dni 
b) 3 do 4 dni 
c) 5 do 6 dni 
d) 10 dni 
e) 14 dni 
 







8. Kje se najlažje učite ? 
a) V svoji sobi 
b) V knjižnici 
c) Odzunaj  
d) Vseeno mi je 
 
 
9. Ob katerem delu dneva se najlažje spravite k učenju ? 
a) Zjutraj 
b) Popoldne 
c) Zvečer  
d) Ponoči 
 
10. V kakšnem položaju se najlažje učite ? 
a) Sede 
b) Leže 
c) Hodim naokoli po sobi 
 
11.  Od 1 do 5 označite kako se učite oziroma ali pri tem uporabljate kakšne pripomočke? 
1 pomeni sploh ne, 2 niti ne, 3 včasih, 4 velikokrat, 5 vedno. 
a) Učim se na glas s ponavljanjem snovi 
b) Učim se tiho z branjem snovi 
c) Učim se s pomočjo glasbe 
d) Učim se tako, da si delam miselne vzorce 
e) Učim se z delanjem izpiskov 
f) Učim se tako da si pomembne stvari podčrtujem 
 
12. Ali med učenjem uporabljate mnemonične tehnike (Drug izraz za načine, kako si 




13. Snov si lažje zapomnite, če: 
a) Mi jo nekdo pove 
b) Si jo sam preberem 
 
14. Kakšen tip učnega stila imate? 
a) Osredotočim se bolj na detajle 
b) Osredotočim se na celoto 
 
